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 یدارا وبراىیدر ب یسًذگ تیفیٍ ک یالتْبب یفبکتَرّب ،یذاًیاکس یآًت تیبز ٍضع ذیاس کیاالص یبریهکول  زیتبث یبزرس عنوان :
 ضذُ یدٍسَکَر تػبدف یٌیببل ییهطبلعِ کبرآسهب ،زیپذ کیسٌذرم رٍدُ تحز
ًَعی اختالل در عولکزد رٍدُ است. استزط اکسیذاتیَ ٍ التْبة ًقص قببل  (IBS) سٌذرم رٍدُ ی تحزیک پذیز: و هدفزمینه 
بِ عٌَاى پلی فٌَل گیبّی، ایي هطبلعِ بب ّذف بزرسی   (EA)تَجْی در ایي بیوبری دارًذ. بب تَجِ بِ اثزات آًتی اکسیذاًی االصیک اسیذ
طزاحی  IBSتبثیز هکول یبری االصیک اسیذ بز ضبخع ّبی استزط اکسیذاتیَ، فبکتَرّبی التْببی ٍ کیفیت سًذگی در بیوبراى هبتال بِ 
 ضذُ است. 
کلیٌیک تخػػی بیوبرستبى ٍالیت داًطگبُ در  89کِ در پبییش سبل  در ایي هطبلعِ ی کبرآسهبیی ببلیٌی دٍسَکَر: ها روشمواد و 
تقسین تػبدفی سبدُ بِ دٍ گزٍُ  بب استفبدُ اس رٍش IBSهبتال بِ  بیوبر ٍاجذ ضزایطًفز  44، تعذاد علَم پشضکی قشٍیي اًجبم ضذ
گزٍُ ٍ بِ  EAهیلی گزم  190حبٍی  گزهیدٍیست هیلی  قزظعذد  یک رٍساًِّفتِ بِ گزٍُ آسهَى  9بِ هذت اختػبظ دادُ ضذًذ. 
بِ هٌظَر بزرسی فبکتَرّبی استزط اکسیذاتیَ ٍ التْببی در ضذ. دادُ حبٍی آرد گٌذم  گزهیدٍیست هیلی  عذد قزظ یک کٌتزل
 بیوبراى هَرد هطبلعِ، ًوًَِ خَى در ابتذا ٍ اًتْبی پضٍّص گزفتِ ضذ. ضبخع ّبی استزط اکسیذاتیَ ّوچَى هبلَى دی آلذئیذ
(MDA) اًی تبم ٍ ظزفیت آًتی اکسیذ(TAC) 6-ٍ فبکتَرّبی التْببی ّوچَى ایٌتزلَلیي (IL-6) پزٍتئیي ٍاکٌطگز ٍ (CRP) C  بب
 24یبدآهذ خَراک  ٍ (IPAQ)بیي الوللی فعبلیت بذًی  پزسطٌبهِ یاًتْبی پضٍّص ابتذا ٍ  استفبدُ اس کیت هخػَظ اًذاسُ گیزی ضذ.
-IBS  (IBS-QOLبیوــبراى پزسطٌبهِ کیفیت سًذگی ٍیــضُتکویل گزدیذ. بزای بزرسی کیفیت سًذگی افزاد ضزکت کٌٌذُ اس  سبعتِ
 t Test  Paired Samples آسهَىٍ  20ًسخِ SPSS افشار ًزم اس استفبدُ بب ّب دادُدر پبیبى  در ابتذا ٍ اًتْبی هطبلعِ استفبدُ ضذ.(  34
 .ضذ گزفتِ ًظزدر  >p 05/0ّب  آسهَى کلیِ ایبز ریهبآ دار یهعٌ سطح. یذدگز ئِارا رهعیب افًحزا ± هیبًگیيغَرت  بِ ًتبیج آًبلیش ٍ
تفبٍت هعٌی داری بیي گزٍُ االصیک اسیذ ٍ پالسبَ  هی ببضذ کِ 81/34±34/5هیبًگیي سي افزاد ضزکت کٌٌذُ در هطبلعِ  : ها افتهی
ًسبت بِ  EAدر گزٍُ  TACٍ ّوچٌیي افشایص هقبدیز  MDA هکول یبری االصیک اسیذ ببعث کبّص هعٌی دار  ٍجَد ًذاضت.
ضذ کِ ایي تغییز در هقبیسِ بب تغییزات گزٍُ کٌتزل  CRP  ٍIL-6ببعث کبّص هقبدیز سزهی  EAهػزف . ( P<05/0) ضذپالسبَ 
بِ طَر هعٌی داری کبّص ٍ کیفیت سًذگی در ایي گزٍُ افشایص  EAاهتیبس کلی کیفیت سًذگی در گزٍُ (.  P <05/0هعٌی دار بَد)
)آضفتگی،  ، اهب در گزٍُ پالسبَ تفبٍت هعٌی داری هطبّذُ ًطذُ است. ّوچٌیي در هَلفِ ّبی کیفیت سًذگی( P<05/0) داضتِ است
ًسبت بِ گزٍُ  EAًگزاًی ّبی سالهتی، هوٌَعیت غذایی، پبسخ ّبی اجتوبعی، ارتببطبت ٍ رٍابط جٌسی( گزٍُ  پبسخ ّبی اجتوبعی،
  . ( P <05/0) پالسبَ تغییز هعٌی داری را ًطبى دادُ است
تَاًذ بب تٌظین عولکزد  پلی فٌَل ّبی غذایی هبًٌذ االصیک اسیذ هی ایي هطبلعِ ًطبى داد کِ هػزفًتبیج : یریگ جهینتبحث و 
فبکتَرّبی التْببی ٍ استزط اکسیذاتیَ، ببعث بْبَد عولکزد رٍدُ ٍ در ًتیجِ بْبَد کیفیت سًذگی در بیوبراى هبتال بِ سٌذرم رٍدُ ی 
 تحزیک پذیز گزدد. 
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Effects of Ellagic acid on stress oxidative index, inflammatory markers and quality of 
life in patient with inflammatory bowel syndrome: randomized double blind clinical 
trial 
 
Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common disorder that affects the large 
intestine. Oxidative stress and Inflammation play a major role in this disease. Considering 
the antioxidant properties of Ellagic acid (EA), this study was designed to evaluate the 
supplementary effect of this polyphenol on stress oxidative index, inflammatory markers 
and quality of life in patients with IBS.  
Methods: In this research that conducted as a randomized, double-blind, placebo-
controlled clinical trial, 44 patients with IBS were recruited. Patients met the inclusion 
criteria were randomly allocated consumed a capsule containing 180 mg of EA per day (n 
= 22) or placebo (n = 22) for 8 weeks. Serum levels of total antioxidant capacity (TAC), 
malondialdehyde (MDA), C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (Il-6) were measured 
with enzyme-linked immunosorbent assay method at the beginning and end of the study. 
At the beginning and end of the research, the International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ) and at the beginning of the research, and 24-hour food recall were completed. 
Also, Quality of life was assessed using a self-report questionnaire for IBS patients (IBS-
QOL34) at the beginning and end of the study. Data were analyzed using SPSS software. 
Results: At the end of the study, in the intervention group, we saw a significantly decrease 
and increase in the MDA and TAC respectively (p < 0.05). Also, EA consumption reduced 
CRP and IL-6 levels and this changes were significant in comparison with placebo group 
changes (p < 0.05). In the end of the study, overall score of IBS-QOL significantly 
decreased and quality of life was increased (p < 0.05), but there was no significant changes 
in placebo group. 
Conclusion: According to these findings, receiving polyphenols, such as EA, may help to 
maintain intestinal health by modulating inflammation and oxidative stress and ultimately 
improve the quality of life in IBS patients. 
 
Keywords: Ellagic acid, inflammatory factors, stress oxidative, quality of life, irritable 
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